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1054。E I2M S, m öz: 444 (M - 2H 2O ) , 426 (M -
3H 2O ) , 363 (a) , 345 (a- H 2O ) , 327 (a- 2H 2O ) ,
99 (b- H 2O ) , 81 (b- 2H 2O )。化合物 8 与标准
品脱皮甾酮红外光谱及R f 值一致, 质谱也符合
文献[2 ]报道的裂解规律,mp 与文献[3 ]报道的一
致, 故确定为脱皮甾酮。
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　　摘要　从秋海棠中分得 6 个化合物, 经 TL C、熔点测定、1HNM R 和13CNM R 鉴定为 Β2谷甾醇、Β2香







它们是 Β2谷甾醇 (É )、Β2香树素 (Ê )、胡萝卜甙
(Ë )、豆甾醇 (Ì )、豆甾醇232Β2D 2吡喃葡萄糖








定为B eg on ia evansiana A ndr. 。
2　提取和分离
秋海棠干燥全草, 粉碎后重 115kg, 工业乙
醇浸泡 20d, 提取 4 次得浸膏 52g, 分散于水中,
石油醚、乙酸乙酯、正丁醇依次萃取, 得石油醚
部分 30g, 乙酸乙酯部分 318g, 正丁醇部分 6g。
石油醚部分用 300～ 400 目硅胶柱层析分离, 环
己烷2丙酮和石油醚2乙酸乙酯梯度洗脱, 重结
晶。乙酸乙酯部分用 300～ 400 目硅胶柱层析分
离, 石油醚2乙酸乙酯梯度洗脱, 重结晶。正丁醇
部分用 300～ 400 目硅胶柱层析分离, 氯仿2甲
醇 (水饱和)梯度洗脱。得到É 10m g, Ê 7m g, Ë
4m g, Ì 30m g, Í 112g, Î 360m g。
3　鉴定É , Ê 　白色针晶 (丙酮) , 熔点分别为 137
～ 139℃和 197～ 198℃, 与标准品作 TL C 对
照, R f 值一致, 混合熔点不下降, 分别鉴定为 Β2
谷甾醇和 Β2香树素。Ë 　白色粉末, 熔点为 272～ 275℃, 与标
准品作 TL C 对照R f 值一致, 混合熔点不下降,
鉴定为胡萝卜甙。Ì 　白色针晶 (丙酮 ) , 熔点为 142～
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144℃, 13CNM R (CDC l3, TM S) 数据见附表, 与
文献[2 ]中报道的豆甾醇一致。Í 　白色粉末, 13CNM R (pyrid ine2d6) 数据
见附表, 与文献[2 ]报道的豆甾醇232Β2D 2吡喃葡
萄糖甙一致。
附表　化合物Ì , Í , Î 的13CNM R 数据
N o. 　Ì 　Í 　Î N o. 　Ì 　Í 　Î
1 37. 2 37. 5 　 16 28. 9 28. 5 　
2 31. 6 30. 2 163. 9 17 56. 9 56. 1 　
3 71. 8 78. 4 104. 0 18 12. 0 12. 0 　
4 42. 3 39. 3 182. 1 19 19. 4 19. 4 　
5 140. 7 140. 9 160. 3 20 40. 5 40. 8 　
6 121. 7 121. 9 98. 1 21 21. 1 21. 3 　
7 31. 7 32. 2 162. 5 22 138. 3 138. 8 　
8 31. 9 32. 1 95. 4 23 129. 3 129. 5 　
9 50. 1 50. 3 155. 9 24 51. 2 51. 4 　
10 36. 5 36. 9 104. 5 25 31. 9 32. 2 　
11 21. 2 21. 5 　 26 19. 0 19. 2 　
12 39. 7 39. 3 　 27 21. 2 21. 3 　
13 42. 2 42. 4 　 28 25. 4 25. 7 　
14 56. 0 56. 9 　 29 12. 3 12. 2 　
15 24. 4 24. 5 　 glc 　 　 　
1′ 　 　 121. 5 1 　 102. 5 102. 4
2′ 　 　 128. 9 2 　 75. 3 73. 3
3′ 　 　 115. 7 3 　 78. 1 78. 6
4′ 　 　 161. 1 4 　 71. 6 70. 4
5′ 　 　 115. 7 5 　 78. 6 81. 8
6′ 　 　 128. 9 6 　 62. 8 61. 2
　　Î 　黄色粉末, 氢谱和碳谱有明显的黄酮
类化合物的特征。13 CNM R 有 19 条峰, 其中
∆11517ppm 和 ∆12819ppm 明显是重合峰, 应有
21 个碳原子, 可能连接有一个六碳糖。由于上
述两组碳原子的对称性, B 环的 C24′可能有取
代基, 与 5, 7, 4′2三羟基黄酮[3 ]的13CNM R 数据
相近。根据黄酮类化合物氢谱特征, Î 在低场有
3 条羟基峰, H 23, H 28 的质子峰为单峰, 取代基
应在C25, C26 和C27 三个位置。∆5100ppm 是一
个宽峰, 是 C26 上连接的糖受到两个邻位羟基
的阻碍而不能自由旋转, 糖的H 21″有变成预期
的双重峰的趋势[4 ]。因此Î 是 4′2羟基25, 72二羟
基262O 2Β2D 2葡萄糖黄酮甙。1HNM R (DM SO 2
d6) ∆ppm: 13116 ( 1H , 52OH ) , 10. 83 ( 1H , 72
OH ) , 10134 (1H , 4′2OH ) , 8103 和 8100 (2′, 6′2
2H , J = 9H z) , 6190 和 6187 ( 3′, 5′22H , J =
9H z)。 6177 (1H , H 28) , 6126 (1H , H 23) , 5100
(1H , H 21″)。13CNM R (DM SO 2d6 ) 数据见附表,Î 的结构与文献[5 ]报道结构相同。
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　　摘要　酸枣仁中提取分离得到 2 种生物碱, 经理化常数及UV , IR , 1HNM R 和M S 波谱分析鉴定为
lysicam in 和 juzirine, 均为首次从该属植物中获得。
关键词　酸枣仁　lysicam ine　juzirine
　　酸枣仁为鼠李科植物酸枣的种子。广泛应
用于神经安定和镇静。最近H an 等人[1, 2 ]对酸
枣仁中生物碱作了系统的研究。为了寻找镇静
作用的活性成分, 作者对其生物碱成分进行了
研究。本文报道 2 种生物碱 lysicam ine 和
juzirine 分离和结构鉴定。
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co side (6) , dauco stero l (7) and ecdysterone (8). Compounds 1～ 7 w ere iso la ted from the p lan t fo r the first t im e.
Key word　 A chy ran thes bid en ta ta; Α2sinastero l; ch rysophano l; ecdysterone
(o riginal art icle on page 293)
Stud ies on the Chem ica l Con stituen ts of B egon ia evans iana Andr.
Zhang J iam in and Chen Yaozu (D epartm ent of Chem istry, L anzhou U niversity,L anzhou 730000)
L i Bogang and W ang M ingkui(Chengdu Institu te of B io logy, Ch inese A cadem y of Sciences, Chengdn 610041)
Abstract　 Six compounds w ere iso la ted from B eg on ia evansiana. By m eans of TL C, mp , 1H and 13CNM R , they
w ere iden ified as Β2sito stero l, Β2am yrin, dauco stero l, st igm astero l, st igm astero l232O 2Β2D 2glucopyrano side and 4′,
5′, 72t rihydroxy2flavone262O 2Β2D 2glucopyrano side. A ll the compounds w ere iso la ted from th is p lan t fo r the first
t im e.
Key words　 B eg on ia evansiana; chem ical constituen ts
(o riginal art icle on page 295)
Stud ies on A lka lo ids in the Seeds of Zyzip hs j uj uba M ill.
Y in Shengzhen and J in Baoyuan (Yanbian M edical Co llege, Yan ji 133000)
Hong Shengguo (Yanbian SocialM ental Ho sp ita l, Yan ji 133000)
Abstract　Tw o alkalo ids w ere iso la ted from the seeds of Zy z ip hs jujuba and iden tified on the basis of spectra l
data to be lysicam ine and juzirine. T hese tw o alkalo ids w ere ob tained from the genus fo r the first t im e.
Y ey words　Zy z ip hs jujuba; lysicam ine; juzirine
(o riginal art icle on page 296)
A Study on Chem ica l Com ponen tsfrom R osa laeviga ta M ichx.
L i X iangri (Beijing Tong R en T ang Pharm acy,Beijing 100051)
W ei L uxue (Beijing U niversity of Ch inese T radit ionalM edicine, Beijing 100029)
Abstract　 L aevigatano side A (2Α, 3Β, 19Α, 232t rihydroxy2122urso rlic2282glucopyester) w ere iso la ted from the
fru its of R osa laev ig a ta fo r the first t im e.
Key words　 R osa laev ig a ta; laevigatano side A
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D eterm ina tion of Flavono ids in the L eaves of H ipp op hae L. by HPLC
Fu Guix iang, Zhao Sh ip ing, Feng R uizh i and X iao Peigen
( Inst itu te of M edicinal P lan t, Chinese A cadem y of M edical Sciences and Peking U nion M edical Co llege, Beijing 100094)
Abstract　A m ethod fo r determ ination of th ree flavono ids in the leaves of H ipp op hae by h igh p resure liqu id
ch rom atography w as estab lished. T he con ten ts of these flavono ids in the leaves of seven differen t species of H ip2
p op hae w ere determ ined and compared. T he resu lts p rovide a scien tific basis fo r evaluating and u tilizing the leaves
of H pp op hae.
Key words　leaves of H ipp op hae; flavono ides; H PL C;
(o riginal art icle on page 299)
The Effect of Glucoprote in Com ponen t of M usk on Arach idon ic
Ac id M etabol iz ing Enzym es in Ra t Polym orphonuclear L eukocytes
W ang W enjie, Bai J inye, Cheng Guifang and Zhu X iuyuan
( Inst itu te of M ateria M edica, Chinese A cadem y of M edical Sciences and Peking U nion M edical Co llege, Beijing 100050)
Abstract　 To investigate the effects of m usk21, a glucop ro tein componen t iso la ted from the w ater ex tract of
m usk, on arach idon ic acid m etabo lizing enzym es,w h ich include pho spho lipase A 2 (PLA 2) , 52lipoxygenase (52LO ) ,
and cyclooxygenase (COX) , in rat po lymo rphonuclear leukocytes, an in vitro incubation system w ith rat po lymo r2
phonuclear leukocytes o r homogenate supernatan t of the sam e cells w as used. In comparison w ith con tro l, m usk21
at final concen tra t ions of 1～ 100Λgöm l can increase AA release from PM NL by 6. 0%～ 21. 6% , decrease L TB 4
bio syn thesis in homogenate supernatan t of the cells by 9%～ 81% , bu t increase 62keto 2PGF 1Αp roduction by 18.
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